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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya 
sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan 
mengikuti kata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 
Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah 



































“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain” 
(Q.S Al-Insyirah ayat 6-7)   
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa geografi 
terhadap: (1) Mata kuliah pendidikan karakter yang berdiri sendiri; (2) Isi materi 
pembelajaran pendidikan karakter; (3) Metode pembelajaran pendidikan karakter; 
(4) Manfaat pendidikan karakter; (5) Dampak pendidikan karakter terhadap 
perubahan perilaku mahasiswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa geografi angkatan 2009 dan 2010 sebanyak 224 
mahasiswa. Jumlah sampel sebanyak 147 mahasiswa diambil dengan 
menggunakan teknik Nomogram Harry King. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode Proporsional Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dengan metode deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan mean (M), median 
(Me), modus (Mo), standar deviasi (SD) untuk mengetahui tanggapan mahasiswa 
terhadap pendidikan karakter dengan kategori tanggapan sangat baik, baik, cukup 
dan kurang.  
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : (1) tanggapan 
mahasiswa terhadap pendidikan karakter sebagai mata kuliah kategori sangat baik 
dan kategori baik yaitu sebanyak 92,5%, (2) Tanggapan mahasiswa terhadap isi 
materi pembelajaran pendidikan karakter kategori sangat baik dan kategori baik 
yaitu sebanyak 100%, (3) Tanggapan mahasiswa terhadap metode pembelajaran 
pendidikan karakter kategori sangat baik dan kategori baik yaitu sebanyak 91,2%, 
(4) Tanggapan mahasiswa terhadap manfaat pendidikan karakter kategori sangat 
baik dan kategori baik yaitu sebanyak 88,5%, (5) Tanggapan mahasiswa terhadap 
dampak perubahan perilaku mahasiswa kategori sangat baik dan kategori baik 
yaitu sebanyak 83,7%. 
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